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Tak hanya bentuk bangunan dan desain ruangan, aksesoris dalam tempat inap seluas 1.500 meter persegi ini juga dibuat 
serupa dengan aslinya. boredpanda. 
TEMPO.CO, Jakarta - Saat ingin menata rumah ada salah satu hal yang penting 
yang harus diperhatikan, yakni keseimbangan dekorasi. Hal ini berfungsi agar 
dekorasi dapat seimbang dan ruangan dalam rumah nyaman dan terlihat rapi. 
Namun, menjaga keseimbangan tidak semudah dibayangkan, ada beberapa tips 
yang harus Anda perhatikan. 
Dilansir dari Arcitectural Digest, interior designer, Greg Natale membagikan tips 
menjaga keseimbangan dekorasi di dalam rumah. Baca: 4 Jurus Cerdas 
Menghindari Skimming, Jangan Lupa Ganti Pin 
1. Warna 
Penggunaan warna merupakan tolak ukur pertama dalam menjaga keseimbangan 
dekorasi ruangan. Menggunakan warna yang tepat dapat menonjolkan estetika 
ruangan, sebaliknya, menggunakan perpaduan warna yang tidak tepat akan 
membuat ruangan menjadi padat dan terkesan memaksa. 
2. Perhatikan kontras 
Menata kontras pada ruangan juga perlu diperhatikan dengan baik. Beberapa 
ruangan didesain terlalu terang atau terlalu gelap. Karenanya, penting untuk 
menata kontras dengan baik, seperti pada ruangan kecil dan gelap, agar terlihat 
besar tambahkan pencahayaan, baik dengan jendela atau dengan lampu. 
Baca: Ini 6 Fakta David Beckham : Pernah Salah Eja Nama Istri di Tato 
3. Aksesori 
Penataan aksesori juga menjadi salah satu langkah menyeimbangkan dekorasi 
yang baik. Seperti jika Anda ingin menggunakan warna terang seperti ungu 
muda, namun tidak ingin terlalu berlebihan, anda dapat menggunakan aksesori 
dengan corak berwarna ungu. Seperti bantal, jangan ragu untuk bermain dengan 
pola, namun agar tetap seimbang sebisa mungkin tetap menggunakan satu warna 
yang sama. 
 
